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Le secteur industriel grec avant 1922 s'était caractérisé par des usines à faible productivité de
travail.  Ces  entreprises  coexistaient  avec  un  grand  nombre  de  petits  ateliers  à  caractère
personnel  ou  familial,  aux  moyens  techniques  minimes  et  aux  dépenses  de  fonctionnement
flexibles. La catastrophe d'Asie mineure et une conjoncture politique particulière ne pouvaient
pas entraîner de grands bouleversements dans les structures de la production, du moment où il
n'y avait ni les mécanismes socio-économiques ni la volonté politique qui auraient transformé les
réfugiés en véritables travailleurs industriels. Par conséquent, les réfugiés installés dans les villes
ont recherché et ont en partie gagné leur indépendance professionnelle, soutenus par le travail
occasionnel  et  dépendant  des  autres  membres  de  la  famille.  Ainsi,  les  efforts  d'insertion
professionnelle déployés par ce groupe de réfugiés ont contribué à la reproduction élargie des
schémas de production et de la structure du travail de la période précédant la catastrophe d'Asie
mineure.
The secondary sector in Greece before 1922 was characterized by industrial units, functioning in
low productivity  levels.  These  factories  coexisted with a  multitude of  small  artisan shops  of
personal  or  family  character,  disposing  minimum  technical  means  and  high  elasticity  in
operational  costs.  The  Asia-Minor  catastrophe,  a  political  conjuncture,  was  not  sufficient  to
transform the existing production structures, considering the absence of those economic and
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social  mechanisms and of  the  political  will,  capable  of  converting  the  refugees  in  industrial
workers. Consequently, those refugees that settled in urban areas sought after, and in mostly
achieved,  to  create  their  own  small  business,  with  a  precarious  income,  complemented  by
temporary employment of other members of the refugee's families as factory workers. Thus the
professional integration of the refugees in Greek towns contributed in the reproduction of the
productive forms and the employment structure existing before the Asia-Minor catastrophe.
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